



About body and communication:*
















Cursó	 las	 licenciaturas	 en	Comunicación	 y	 en	Antropología	 en	 la	Universidad	de	Buenos	Aires	
(UBA),	 institución	donde	también	ejerció	actividades	docentes	y	de	investigación	en	la	Facultad	
de	Ciencias	Sociales.	En	2002	concluyó	 la	maestría	 en	“Comunicación,	 Imagen	e	 Información”	
de	la	Universidade	Federal	Fluminense	(UFF).	Como	resultado	de	ese	estudio,	publicó	el	libro	O 
Homem Pós-Orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais,	por	la	editorial	Relume	Dumará.	En	
2005,	este	libro	fue	traducido	al	español	y	publicado	por	la	editorial	Fondo	de	Cultura	Económica,	






SIBILIA Paula, OLAECHEA Bele´n, VILLAGRAN Juan Pablo: Sobre el cuerpo y la comunicacio´n : Entrevista con
Paula Sibilia
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	 Ud.	habla	de	 consumidores	 insatisfechos:	 ¿Hacia	qué	 formas	de	
deseo	y	uso	de	placeres	cree	que	nos	encaminamos?	¿Qué	transformaciones	
en	cuanto	sensopercepción	se	están	gestando 	en 	las	nuevas	corporalidades?	









	 ¿Se	 incrementa	 el	 deseo	 de	 quien	 no	 accede	 a	 determinado	
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